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Resumen 
El propósito del estudio consistió en determinar cómo incide la modernización de 
la gestión pública en el control interno en el Ministerio Público distrito fiscal de 
Lima Norte en el año 2020. Por ello fue necesario la identificación del marco 
normativo y doctrinal que rigen ambas variables, verificándose los objetivos de la 
modernización de la gestión pública en los procesos del control interno, 
analizándose los componentes del control interno, tales como ambiente de 
control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación 
y monitoreo o supervisión.  
Metodológicamente el enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo 
básica, de diseño no experimental, de corte transversal. La muestra estuvo 
constituida por 82 trabajadores del Ministerio Público del distrito fiscal de Lima 
Norte, la técnica que se utilizó fue la encuesta y los instrumentos de recolección 
de datos estuvieron constituidos por dos cuestionarios aplicados a los 
trabajadores de la entidad. Para la validez de los instrumentos se aplicó el juicio 
de expertos y la confiabilidad de cada instrumento se dio con el análisis de Alfa de 
Cronbach. El análisis y tabulación de datos se efectuó a través de software SPSS 
v. 23 y Excel.
 De los resultados obtenidos de la investigación se concluyó que la 
modernización de la gestión pública incide en el control interno en el Ministerio 
Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020, cuyo resultado porcentual de Wald 
es de 32,860 mayor al punto de corte que es igual a 4, con la significancia  de p: 
0,000< α:0,05, en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna  por la incidencia en el nivel 1 de la modernización de la gestión pública 
cuyo resultado Wald 29,957>4 y la significancia igual 0,000.  
Palabras clave: Modernización - Gestión Pública-  Control Interno- 
Evaluación de riesgos- Supervisión    
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Abstract 
The purpose of the study was to determine how the modernization of public 
management affects internal control in the Public Ministry in the fiscal district of 
Lima Norte in 2020. For this reason, it was necessary to identify the normative and 
doctrinal framework that govern both variables, verifying the objectives of the 
modernization of public management in the internal control processes, analyzing 
the internal control components, such as the control environment, risk 
assessment, control activities, information and communication, and monitoring or 
supervision. 
Methodologically, the research approach was quantitative of the basic type, 
non-experimental design, cross-sectional. The sample consisted of 82 workers 
from the Public Ministry of the North Lima fiscal district, the technique used was 
the survey and the data collection instruments were made up of two 
questionnaires applied to the entity's workers. For the validity of the instruments, 
the judgment of experts was applied and the reliability of each instrument was 
given with the Cronbach's Alpha analysis. Data analysis and tabulation was 
carried out using SPSS v. 23 and Excel. 
From the results obtained from the investigation, it was concluded that the 
modernization of public management affects internal control in the Public Ministry- 
fiscal district of North Lima in 2020, whose percentage result of Wald is 32,860 
greater than the cut-off point that is equal a 4, with the significance of p: 0.000 <α: 
0.05, in that sense the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted due to the incidence in level 1 of the modernization of public 
management whose result Wald 29.957> 4 and the significance equal 0.000. 
Keywords: Modernization - Public Management - Internal Control - Risk 
Assessment –Supervision        
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I. INTRODUCCIÓN
En la gestión pública viene generándose diversas falencias, por lo que se 
presenta la necesidad de implementarse mejoras de índole estructural y de 
gestión, además la crítica de los ciudadanos enfatizan la fragilidad de los Estados 
al momento de brindar servicios públicos, siendo una constante su deficiente 
calidad o su reducida capacidad para cubrir los requerimientos a nivel nacional. 
Amplificando el contexto, se encuentra además la preponderancia de los 
organismos mundiales que comparan el manejo de los Estados para después 
brindar sugerencias o propuestas de innovación en la administración de lo 
público.  
Las entidades Fiscalizadoras se rigen por el organismo internacional 
INTOSAI (2017) que señala que el control interno es un dispositivo de gestión 
empleado para suministrar un respaldo razonable en la ejecución de los fines y 
metas establecidos por los funcionarios o el titular encargado. Los organismos 
profesionales de varios países de Latinoamérica han promovido y realizado 
diversos estudios y trabajado en los modelos de control interno. El Informe COSO, 
Comisión Treadway de los Estados Unidos de América, es el resultado de la 
investigación realizada en busca de una mayor disciplina y aplicación de los 
criterios que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 El control interno ha sido regulado de acuerdo a un sistema de control y 
Contraloría (Ley N° 27785) la cual lo concibe como las actividades de cautela de 
manera previa, a lo largo de y siguiente que se hacen en cada una de las 
entidades estatales, con el fin que la administración de sus bienes, operaciones y 
recursos se lleve a cabo eficientemente. En ese contexto se observó que en 
nuestro país no se asume conciencia de la importancia del control interno y 
menos aún se ha comprendido quienes tienen la responsabilidad de 
implementarla y fortalecerla dentro de una entidad u organización. En particular el 
análisis de estudio de control interno se situó en el Ministerio Público el cual es un 
organismo constitucional autónomo que tiene como funciones principales la 
defensa de la legalidad, los intereses públicos y los derechos ciudadanos, la 
persecución del delito y la reparación civil, la representación de la sociedad en 
juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el 
interés social, así como por velar por la moral pública, por lo cual requiere 
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verificarse si la modernización de la gestión pública se efectivizó en la entidad a 
fin de lograr los objetivos institucionales en beneficio de la colectividad. 
Por ello la presente investigación esbozó como problema de estudio 
¿Cómo incide la modernizaciónide la gestión pública en el control interno en el 
Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte, año 2020?. Además el estudio se 
justifica de manera práctica, dado que planteó ser de utilidad para los servidores y 
funcionarios que forman parte del Ministerio Público, en particular para los que 
ejercen funciones en la dirección distrital de Lima Norte, que dentro de sus 
actuaciones deben transparentar la información y promover la efectividad de los 
postulados del proceso de modernización de la gestión pública. Asimismo la 
investigación tuvo una justificación teórica puesto que constituyó un conjunto de 
teorías que fundamentan las variables de estudio, lo que a través de 
conceptualizaciones, teorías, procedimientos, permitieron fortalecer el marco 
conceptual y el posterior planteamiento de alternativas en beneficio de los 
ciudadanos. Finalmente la investigación presentó justificación metodológica, 
puesto que el estudio se encontró circunscrito al uso del método científico, cuya 
objetividad está centrada en  el diseño investigativo y tipología empleada.   
Además, se estableció como objeto de estudio: Determinar cómo incide la 
modernización de la gestión pública en el control interno en el Ministerio Público- 
distrito fiscal de Lima Norte, año 2020. Finalmente se planteó como hipótesis 
general: La modernización de la gestión pública incide en el control interno en el 
Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte, año 2020.  
 
II. MARCO TEÓRICO  
En la investigación se contempló diversas investigaciones internacionales como 
nacionales, por ello, en el marco internacional se menciona: Auad (2017), en su 
investigación concluye que para modernizar al Estado éste se encuentra limitado 
por problemáticas externas a su cometido primigenio, tales como los incrementos 
de salarios para los funcionarios públicos, por ello un programa que nació para 
modernizar la gestión del Estado hoy se encuentra enfrentando la falencia 
remuneracional para la cual no fue creado, tergiversando la finalidad, empero este 
instrumento de gestión a la fecha no puede ser eliminado pues esto 
desencadenaría un grave problema en el engranaje público. Finalmente se 
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concluye que los espacios de innovación participativa deben alinearse con los 
objetivos de gestión, de manera que puedan trabajar de forma integral y 
mancomunada, permitiendo con este accionar la posibilidad de mejora, siendo el 
punto medular las personas las cuales detectan los problemas en cada entidad y 
son ellas las que pueden plantear soluciones. Mukui (2017) en su estudio 
concluye que las estrategias de evaluación de riesgos adoptadas en los bancos 
comerciales también afectan el nivel de desempeño de los bancos, por ello los 
bancos con evaluación efectiva de riesgos en sus operaciones están en mejores 
oportunidades de desempeño, ya que pueden detectar riesgos en sus 
operaciones lo que generaría pérdidas y, por ello, plantea poner en marcha 
medidas para hacer frente a estos riesgos, dado a que con riesgos mínimos en su 
funcionamiento, se garantiza un mayor rendimiento financiero. 
Mendoza et al. (2018) en su investigación concluyen que la implementación 
de mecanismos de control y supervisión en la entidad fortalecen los sistemas 
administrativos, lo que permite que en menores plazos se efectivice la ejecución 
de los recursos del Estado, tales como proceso de logística, compras, y otros que 
correspondan en mérito a los requerimiento para su correcto funcionamiento. A 
continuación Paredes (2018) infiere que a pesar de existir métodos 
estandarizados ello no evita que se presenten deficiencias en el control lo que 
hace a la entidad vulnerable al fraude, presentándose amenazas como retención 
de pagos, cadena de reclamos, entre otros, además se identificó que el nivel de 
riesgo era alto para el componente actividades de control de forma que el control 
interno presenta un mediano riesgo. Safina (2018), en su investigación concluyó 
que la evaluación de riesgos en el ámbito de control interno se realiza con el 
apoyo de los auditores dentro de la entidad a fin de verificar los riesgos que no 
fueron considerados o acciones que fueron insuficientes, además plantea que el 
sector público es mucho más complejo que el privado, por ello la importancia de la 
auditoría que permite identificar los riesgos y plantear una mejor labor en el 
aparato estatal.   
Respecto a los antecedentes de trabajos previos revisados en el contexto 
nacional se tiene a García, García y Monzón (2017), quienes concluyen que las 
auditorías analizadas corresponde a la nueva gestión pública dado a que plantean 
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dinamizar los procesos, mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen, 
resaltando la entrega inmediata, en cantidad y calidad suficiente de los materiales;  
la conservación de áreas naturales protegidas y un uso adecuado de los recursos 
en relación a los diversos objetivos del programa Cuna Más. De igual forma la 
organización interina, la articulación entre los actores, la carencia de capacitación 
de los servidores, la idoneidad de la información para certeras decisiones, las 
necesidades dentro de los servicios, no son las adecuadas en las instituciones a 
cargo de los programas. Además los órganos de control interno- OCI, verifican el 
desempeño a través de indicadores que abarcan componentes como la eficiencia, 
calidad de los procesos, economía, productos y resultados.  
Chancha (2018) en la investigación plantea como conclusión que la 
modernización en la gestión del estado tiene una relación relevante de 0,015 con 
la descentralización en el gobierno regional de Huancavelica, es decir se 
encuentra relacionado con la descentralización, el cual genera progreso y mejoras 
en favor de la colectividad. De igual forma estableció que la gestión por resultados 
tiene una correlación significativa con una significancia de 0,155 con la 
descentralización en el gobierno regional de Huancavelica, lo que implica que si la 
modernización incrementa la descentralización presentará el mismo efecto. Coha 
(2018) en su tesis concluye que aun existiendo un control interno sistematizado y 
regulado, en la práctica en la institución se verifica inconvenientes en el ambiente 
de control tales como la carencia de compromiso por parte del titular y de los 
empleados que constituyen el comité encargado del control interno dado que en 
los operadores no existe un compromiso con los servicios y el deber de 
implementarlos en los plazos oportunos conforme lo propuesto por las normas ya 
reguladas en la materia.  
Condezo y Cristobal (2018) en su investigación plantean que en el gobierno 
regional de Pasco se visualiza diversas alcaldías que presentan el 
correspondiente diagnóstico de control interno, sin embargo, se advierte que el 
sustento de la documentación muestra serias dificultades para implementar un 
sistema de control de naturaleza interna, debido a que tienen limitaciones para 
elaborar el plan de trabajo, siendo la causa raíz la formulación del diagnóstico el 
cual no manifiesta objetividad al haberse obtenido únicamente de los gerentes y 
subgerentes de la organización.   
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García (2018) concluye en su tesis que la administración del conocimiento 
corresponde a los requerimientos de implementar una moderna gestión con 
priorización de capacidades por lo que el conocimiento producto de la gestión 
pública será ponderado como insumo para lograr valor público en la entrega de 
servicios a los ciudadanos, de igual forma plantea la necesidad de un sistema que 
recopile información relevante que contribuya al desarrollo de la gestión del 
ámbito público.  
Seguidamente, se ha recurrido a diversas fuentes bibliográficas que han 
permitido construir las bases teóricas para las variables de estudio. 
Por ello, la primera variable modernización de la gestión pública es 
considerada como una política estatal que busca llegar a todas la entidades a 
nivel nacional, comprometiendo a los organismos autónomos, poderes del Estado, 
gobiernos regionales y municipales y la sociedad, respetando en todo momento la 
independencia conforme a ley (PCM, 2013).   
Dentro de este marco, respecto a la autonomía de los organismos de la 
administración estatal implica asumir el compromiso de servicio a la ciudadanía, 
mediante decisiones que impacten en la atención oportuna y eficaz por parte del 
Estado a las diversas necesidades que se presentan a nivel nacional. Por otro 
lado, Llona (2012), conceptualiza a la modernización a modo de procedimiento 
que genere una nueva óptica para el Estado, expresado en los compromisos 
nacionales y hoja de ruta, orientado al ciudadano de corte descentralizado, 
eficiente, abierto e inclusivo que permita y sostenga el incremento económico, un 
gobierno inclusivo que disminuya tangencialmente las brechas tanto de índole 
económico y social en nuestro país. En Europa los funcionarios relacionan la 
reforma de la nueva gestión con un mejor desempeño y eficacia en el sector 
estatal flexibilizando las labores asociadas a una mejor calidad de servicio y un 
trato preferencial a los usuarios (Hammerschmid, Van, Andrews, y Mohammed, 
2019). 
Además Casas (2014), lo explica como un proceso paulatino y constante 
que busca modernizar y perfeccionar el servicio que brinda el Estado, aplicando 
mecanismos más eficientes y diáfanos con el fin de satisfacer los requerimientos 
de la población lo cual implica una retroalimentación constante, seguido de 
evaluación y seguimiento para identificar los aportes o mejoras que se puedan 
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realizar. Además el Decreto Supremo 004-2013 establece que la modernización 
consiste en la aplicación de políticas de puesta en funcionamiento en el área 
administrativa donde el fín es mejorar el servicio hacia los ciudadanos, que se 
relaciona con la gobernabilidad y simplificación administrativa con el objeto que 
los ciudadanos tengan acceso a los entes de gobierno (PCM, 2017). 
La función pública, es considerada como el proceso donde se 
interrelacionan todas la instituciones del aparato público garantizándose la 
distribución eficiente de la riqueza, generando niveles elevados en la educación, 
salud, capacitaciones en los servidores de la administración pública y calidad en 
el servicio (Barboza, 2016). La modernización en el Estado busca generar 
incentivos para que las instituciones mejoren progresivamente su funcionamiento 
y participación de manera eficiente teniendo como primacía el servicio al 
ciudadano (Secretaría de Gestión Pública, 2020). 
Por otro lado Ochoa (2013) acota que la acción gubernamental se 
concentra en la equidad, que busca el progreso de la población en general, 
concebido con  justicia social, promoviendo el desarrollo y bienestar general. Por 
su parte Cairo (2012) precisa que la nueva gestión debe ser abierta para toda la 
ciudadanía, concentrándose en la articulación intersectorial, diversificando los 
recursos, basado en la implementación de la meritocracia en el sector público 
como del gobierno electrónico. Montañez (2013) estima que el desarrollo de la 
modernización debe iniciarse desde el estamento gubernamental más alto y 
dosificarse a las instancias locales y regionales donde debe predominar la 
inclusión de todo actor social. Coincidentemente Pazos (2017) menciona que un 
estado moderno debe tener claros objetivos, su presupuesto debe ser designado 
para que cumpla con los fines y resultados, orientado a cumplir la demanda de la 
ciudadanía contemplando la priorización de los recursos. Por su parte Valeriano 
(2012) plantea que la moderna gestión en el Perú es uno de los pilares 
primordiales para la sostenibilidad del país por lo que demanda consenso entre 
los poderes del Estado el cual evoluciona y se implementa en favor del 
ciudadano.  
En relación a la variable de estudio se encuentran como Primera 
dimensión. Política, Barboza (2016) considera que es la reforma del órgano 
estatal cuyo fin es lograr estándares idóneos en prestar servicios de calidad, 
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acorde con una sociedad que participa activamente de igual forma que los 
funcionarios. Barzelay et al. (2003) citado en Olavarria (2017) infiere que las 
políticas de gestión constituyen un bajage de reglas institucionales aplicables en 
los organismos del Estado y a sus colaboradores, expresados en procesos de 
auditoría, ejecución, planificación y supervisión del gasto público.  
La política pública es el conjunto de directrices compuesto con fines 
colectivos, integrada por acciones y medios analizados en una organización 
gubernamental, con el objeto de transformar situaciones advertidas como 
problemáticas (Roth y André, 2002). De tal forma que es también considerada 
como la consecuencia de acciones por diversos actores en búsqueda de 
solucionar una situación que les afecta, son implementadas por los funcionarios y 
el ente gubernamental (Anderson 2001, citado en Valencia y Álvarez, 2008, p. 
109). 
Segunda dimensión. Gobernabilidad, Camou (2001) citado en Mayorga y 
Cordova (2007) sostiene que la gobernabilidad debe ser entendida como un 
estado de equilibrio dinámico y activo entre la demanda de la colectividad y la 
capacidad del gobierno para contestar de forma eficaz y legítima, el cual entrelaza 
los principios de legitimidad, eficacia y estabilidad, se orienta a como se gobierna. 
Sin embargo, en el quehacer diario la gobernabilidad corresponde a la efectividad 
del Estado de ejecutar las normas, garantizando la efectividad de los servicios 
(Fukuyama, 2013) y dirigir el progreso de un país diferenciadamente de la línea 
de gobierno que presente (López y Chauca, 2010), asimismo es considerado 
como el ejercicio del poder, mediante los organismos sociales, políticos y 
económicos bajo la dinámica de las leyes que permiten la efectiva provisión de los 
servicios a la colectividad. (Paniagua et al. 2017). Además la gobernabilidad 
comprende la atención de los requerimientos sociales de forma eficiente y eficaz y 
capacidad de negociación en ámbito gubernamental y aunado a la protección y 
reversión del daño ambiental (López, Ayala y Arellanes, 2017).  
Tercera dimensión. Simplificación administrativa responde a la necesidad 
de mejorar e implementar los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía 
buscando optimizar la calidad en la tramitación con lo cual se minimiza los 
tiempos en la gestión y con mayor eficiencia, evitando así los gastos innecesarios 
para la colectividad (PCM, 2017). Por otro lado simplificar los procedimientos y 
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reducir la burocracia se resaltan en el sistema privado médico el cual se 
concentra en códigos de atención personalizados y transacciones electrónicas 
(Centers for Medicares, 2018). La organización es una herramienta que permite la 
productividad en la labor integral y en equipo sujeta a una estructura 
organizacional con fines y condiciones que se establecen en determinado 
momento (Drucker, 1999).  
Con relación a la segunda variable control interno, la Ley N° 27785 (2002), 
la define como la supervisión y vigilancia de las acciones de la gestión estatal, 
concordante con la eficacia, transparencia, destino y uso correcto de los bienes y 
recursos del Estado, lo cual se efectiviza bajo el amparo normativo en 
concordancia con la política y evaluación de los sistemas de gerencia y 
administración, buscando su implementación a través de alternativas correctivas o 
preventivas. Existe el control externo compuesto por procedimientos y métodos 
aplicado por la propia Contraloría de la República y el control interno el cual 
corresponde a un proceso integro de gestión realizado por el titular y servidores 
de la institución buscando reducir los riesgos y alcanzar los objetivos de la entidad 
(Contraloría, 2014), actualmente la Directiva n° 006-2019-CG emitida por la 
Contraloría establece las entidades que se encuentran en el deber de 
implementar el control interno.  (Contraloría, 2019).  
El control interno es el procedimiento vinculado a la praxis administrativa, el 
cual relaciona las áreas de presupuesto, contabilidad, y diversas prácticas 
financieras que se complementan con la administración dentro de toda entidad 
(Rodríguez, 2009). El término sistema se interpreta como el bagaje de principios y 
reglas relacionados a un ordenamiento y materia integrados entre sí que 
pretenden obtener un propósito determinado, por otro lado el control es entendido 
como una etapa del proceso administrativo que se sujeta a las disposiciones de la 
dirección, buscando alcanzar los objetivos esperados, corrigiendo y mejorando lo 
planificado, subsanándose las desviaciones buscando evitar que se reiteren 
errores (Santillana, 2015).    
 Un control interno sistematizado salvaguarda la relación clientes- empresa, 
donde existe un alto nivel entre dirigentes y trabajadores además es aplicable a 
todos los departamentos de operaciones y su efectividad se ve reflejada cuando 
se obtienen las mejores alternativas que beneficien a la entidad (Gonzales, 2013). 
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También es considerado como una herramienta de gestión con la dinámica 
colaboración de los funcionarios así como del integro del personal quienes de 
forma organizada buscan brindar confianza y seguridad con el fín de lograr los 
objetivos con la ayuda de un proceso continuo. Este control está compuesto por, 
ambiente de control, evaluación de riesgos, información y comunicación, 
supervisión y actividades de control. (Meléndez, 2016).    
El control interno con el respaldo del modelo COSO impulsan una nueva 
visión administrativa de aplicación en toda variante de una organización, lo cual 
contribuye para la estructuración de nuevos modelos a escala internacional 
(Quinaluisa, et al., 2018). Safin y Kharisova (2017) en su investigación plantean la 
necesidad de un efectivo control interno en el manejo presupuestario de la 
universidad que genera una actividad eficiente en el ámbito de la educación con el 
fin de detectar, prevenir y reprimir los delitos económicos que se presenten por lo 
que refleja aspectos de desarrollo de auditoria interna para el logro efectivo de la 
gestión en el aparato estatal. Por otro lado el control interno es considerado como 
instrumento para disminuir la burocracia en el sector estatal de igual forma que la 
compleja información que se administra en el aparato público (Ionescu, 2016). 
Asimismo el control interno en la industria de energía se ha constituido en la mejor 
vía para que puedan reducir los costos de producción, garantizar la seguridad de 
los fondos corporativos y mejorar sus ingresos (Wang, 2019). 
Dentro de este orden de ideas el control interno está constituido por un 
proceso complejo que implica a todos los que forman parte de una empresa u 
organización, comprendiendo temas como procedimientos, métodos, planes con 
conocimiento y respaldo de la alta dirección, tal es así que su implementación no 
solo requiere de cambios en los sistemas, sino principalmente requiere de 
cambios en la conducta de las personas en la búsqueda de una autentica cultura 
de control con un enfoque sistemático.  
Entre sus dimensiones se detallan las siguientes: Primera dimensión. 
Ambiente de control, es el conglomerado de estructuras y normas que establecen 
los pilares sobre los cuales debe desarrollarse el control en la corporación o 
entidad, donde los altos directivos son quienes plantean la importancia y los 
estándares dentro de la organización. (Meléndez, 2016). De igual forma se 
considera como los procesos para planificar un favorable ambiente 
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correspondiente a las actividades que desarrollan los empleados de conformidad 
con las reglas y estatutos establecidos (Mantilla, 2012).  
Segunda dimensión. Evaluación de riesgos, corresponde al proceso 
dinámico para identificar y seguidamente evaluar los factores de peligro o riesgo 
en concordancia con los objetivos de la organización, la evaluación permite 
establecer como estos se gestionarán y de que forma la dirección ponderará el 
impacto interno y externo a fin de buscar soluciones óptimas para mermar los 
efectos (Meléndez, 2016). De igual forma el COSO define al riesgo como la 
alternativa de que se suscite un acontecimiento y este afecte o dañe el logro o 
finalidad de la entidad, toda evaluación de riesgos permite disponer como se 
logrará gestionarlo. (COSO, 2013). Sin embargo para que funcione el control 
interno y la gestión de riesgos dentro de una institución, es necesario que se 
interiorize en la cultura organizacional de las entidades públicas debiendo el 
personal tener pleno conocimiento tanto de sus responsabilidades inherentes a su 
labor como los beneficios que aporta a la entidad (Huseras y Grigoroi, 2019). 
Tercera dimensión. Actividades de control, corresponde a los actos 
determinados por procedimientos y políticas que fomenten y garantizen que se 
lleve a cabo lo dispuesto por la alta gerencia con el propósito de mitigar los 
peligros o riesgos con un potencial impacto en los fines de la entidad, es de 
señalarse que las actividades se ejecutan en todos los estratos, según su 
naturaleza pueden ser de índole preventivo pudiendo desarrollar diversas 
actividades automatizadas y manuales. (Meléndez, 2016).  Se explica también 
como los procedimientos, políticas y normas que se realizan en el ambiente de las 
entidades con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las labores establecidas 
por el ente jerárquico de tal manera que se prevenga o minimice los riesgos 
(Estupiñan, 2011). De igual forma son consideradas como las actividades 
requeridas para complementar las políticas que buscan que se concreten las 
directrices que el organismo superior jerárquico dispone con la finalidad de 
controlar los riesgos, existen diversos tipos de actividades de control tales como 
controles dirección, controles informáticos, manuales y preventivos (Cooper 
&Librand, 1997).   
Cuarta dimensión. Información y comunicación, es necesaria en las 
organizaciones pues permite el logro de los fines institucionales y concede 
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efectivizar el control interno, toda vez que la alta dirección requiere de información 
de calidad y trascendente sea de carácter interno o externo para fortalecer el 
buen desempeño de los diversos elementos de control interno. (Meléndez, 2016). 
Por otro lado los sistemas de información otorgan amparo y asistencia a la 
empresa, de tal forma que se obtiene informes de índole contable, de operaciones 
entre otros información que contribuye al entorno de la empresa, de manera que 
la eficaz comunicación permite corregir y conocer las debilidades y errores en el 
entorno de la organización (Alonso y Díaz, 2019).  
Quinta dimensión. Supervisión, corresponde al conjunto de evaluaciones 
independientes o continuas o la conjugación de las mismas utilizadas para definir 
si cada componente de control interno incluido los procedimientos para cumplir 
sus principios se encuentran funcionando articulada y correctamente, siendo que 
las evaluaciones permiten recoger información real, lo que permite evaluar y 
comparar los resultados previos y actuales para identificar deficiencias y 
comunicarlas a la dirección u órgano jerárquico conforme corresponda. 
(Meléndez, 2016).  
La supervisión y seguimiento conduce a la plena identificación de los 
controles innecesarios o débiles, de igual forma se detalla que para un efectivo 
seguimiento de  supervisión el equipo o personal debe tener conocimiento previo 
que el control interno se encuentra desarrollándose de forma correcta, por lo que 
las comunicaciones externas corroboran el manejo de información al interior de la 
organización, lo expuesto también se relaciona con la implementación de 
controles planteados por los auditores (Romero, 2012). 
III. METODOLOGÍA
3.1 . Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación fue de tipo básico, denominada también investigación 
pura en este tipo de investigación no se resuelve ningún problema ni se ayuda a 
resolverlo constituye base teórica de otros tipos de investigación con alcances 
correlacionales, descriptivos o exploratorios (Salinas, 2012).   
El diseño fue no experimental, dado a que no se presentado alteración 
alguna en las variables, estas fueron apreciadas en su forma natural y real 
(Valderrama, 2014). De otro lado Hernández et al. (2014) señala que se 
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contemplan y analizan situaciones que ya sucedieron. Además Valderrama (2019) 
que este diseño convierte en la investigación en sistémica, debido a la no 
alteración o modificación de la variable independiente. Es de corte transversal 
pues se desarrolló en un solo momento, por ello Hernández et al. (2014) afirma 
que es representar categorías, variables para examinar su situación y conexión en 
un momento determinado, por ello la recolección de la información es un solo 
instante o único momento.    
3.2. Variables y operacionalización 
En el anexo 2 se sitúa la operacionalización de variables la cual contiene las 
dimensiones, indicadores, es decir todo lo correspondiente a la medición de las 
variables.   
3.3. Población, muestraiy muestreo 
En el desarrollo del estudio, la población según Tamayo (2004) es el conjunto de 
personas que presentan rasgos comunes o especificaciones determinadas, en 
este caso la población estuvo conformada por todos los empleados de las áreas 
de administración, abastecimiento, trámite documentario, recursos humanos y 
administrativos del distrito de Independencia que en su totalidad abarcaron la 
cantidad de 197 personas.  
La muestra estuvo conformada por los usuarios que cumplieron con los 
criterios de inclusión y exclusión determinados en la investigación. Como se 
conoce el total de la población, la fórmula a empleada fue la siguiente: 
𝑛 =  
(𝑍2) ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
(𝐸2) ∗  (𝑁 − 1) +  (𝑍2) ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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La muestra del estudio estuvo conformada por 82 servidores públicos, cuyo 
detalle de cálculo se encuentra en el anexo 4. 
El muestreo fue mediante una selección aleatoria los cuales se 
distribuyeron conforme se detalla también en el anexo 4 y conforme lo señala 
Hernández et al. (2014) el muestreo busca analizar las relaciones que se 
presentan entre una variable en una determinada población y asimismo su 
distribución en la muestra de estudio. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos  de recolección de datos 
La técnica desarrollada fue la encuesta definida por Tamayo (2004) como la 
técnica donde se establece comunicación o contacto con las unidades de 
observación mediante cuestionarios previamente elaborados.  
En la investigación se utilizó como instrumento dos (2) cuestionarios, que 
de forma independiente desarrollaron una variable de estudio. El cuestionario 
corresponde a un documento que contiene diversas preguntas vinculados a los 
objetivos planteados que pueden ser de tipo politómicas, dicotómicas entre otros 
(Sánchez & Reyes, 2015). Se utilizaron en el estudio las siguientes fichas 
técnicas, conforme el detalle siguiente:  
Tabla 1 
Ficha técnica: Modernizaciónide la GestióniPública   
Denominación:                              Cuestionario Modernización de la GestióniPública  
Autora:                                          Ingrid Yanett Quispe Paredes  
Modo de aplicación:                      Individual  
Dirigido a:      Personal administrativo que se encuentra laborando en la entidad sede 
Lima Norte 
Tiempo de duración:                     Veinte minutos  
Especificaciones:  El instrumento es formado por 27 ítems o preguntas  estructurados en 
escala Likert de 5 índices. Y dividido en 3 dimensiones.  
Baremo:  Bajo (27-62) Moderado (63-98) Alto (99-135) 
Para la estructuración:  El menor valor del número de preguntas es 27 
 El mayor valor del número de preguntas es 135 
 Los niveles de rango se estructuran en: Deficiente, Regular, Óptimo.    






Ficha técnica: ControliInterno 
Denominación del instrumento:    Cuestionario Control Interno  
Autora:      Ingrid Yanett Quispe Paredes 
Modo de aplicación:       Individual  
Dirigido a:    Personal administrativo que se encuentra laborando en la entidad sede 
Lima Norte 
Tiempo de duración:  Veinte minutos 
Especificaciones:  El instrumento es formado por 28 ítems o preguntas estructurados bajo 
una escala Likert de 5 índices. Y dividido en 5 dimensiones.  
Baremo:  Malo (28-64) Regular (65-101) Bueno (102-140)  
Para la estructuración: El menor valor del número de preguntas es 28 
El máximo valor del número de preguntas 140 
Los niveles de rango se estructuran en: Deficiente, Regular, Óptimo.    
Validezidel instrumento 
La validación se efectuó por intermedio de una evaluación efectuada por tres 
jueces expertos en la materia tratada dentro de la investigación, los cuales 
efectuaron la validez al contenido por intermedio del uso de herramientas 
tecnológicas - correo electrónico de aceptación, documentos adjuntos en el anexo 
6. 
Tabla 3 
Validación por parte de expertos  
Experto Grado Académico Valoración 
Experto 1 Doctor Aplicable 
Experto 2 Doctor Aplicable 
Experto 3 Maestro Aplicable 
Mediante la participación de los expertos se estableció que los 
instrumentos han cumplido con la concordancia, pertinencia y claridad del estudio 
por tanto se establece su validez y corresponde su aplicación al estudio.  
En relación a la confiabilidad  
La confiabilidad es considerada como la comprobación obtenida de la aplicación 
del instrumento de forma reiterada donde las respuestas tienen magnitudes 
equivalentes (Hernández etial., 2014). En el estudio la confiabilidad de los 
cuestionarios fueron efectuados mediante una prueba piloto a 20 colaboradores 
de la entidad, mediante la prueba estadística de alfa de Cronbach donde se 
verifica que los instrumentos fueron altamente confiables y por ello se procedió a 
su aplicación, detalle en el anexo 7.  
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Tabla 4  
Confiabilidadi de los instrumentos  
Instrumento Alfaide Cronbach Items 
Modernización deila gestióni 
pública 
, 928 27 
Control interno ,840 28 
   
 
3.5. Procedimiento 
Para el desarrollo de la investigación, se revisó la teoría que respalde y sirva de 
fundamento para la construcción de la matriz de operacionalización de variables 
donde se determinaron las dimensiones, indicadores y número de ítems estos 
últimos según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) son reactivos o preguntas que se 
circunscriben a una entrevista o cuestionario y se elaboran a raíz de un indicador, 
en este estudio se constituyen como las preguntas de cada instrumento de 
recolección de datos.  
Posteriormente habiendo sido validados los instrumentos por intermedio de 
juicio de expertos y determinada su fiabilidad, se procedió a presentar una carta 
de presentación al titular de la entidad solicitando permiso para aplicar los 
instrumentos, una vez obtenida la autorización respectiva, se procedió a remitir 
los cuestionarios de forma física y por vía electrónica a los encuestados, siendo 
de estos últimos recepcionadas sus respuestas por correo electrónico, a partir de 
ello se fue procesando la información para el análisis respectivo.      
3.6  Método deianálisis de datos 
Con la finalidad de realizar el tratamiento de la información y su respectivo 
procesamiento se empleó la estadística correspondiente: Para el análisis 
descriptivo se utilizó figuras y tablas por lo cual se analizó los porcentajes y 
frecuencias de las variables, además para el análisis inferencial se hizo uso de la 
regresión logística ordinal por tener variables cualitativas y datos no paramétricos.   
3.7 Aspectos éticos 
La estructura del estudio fue elaborada en base a lo dispuesto por la universidad, 
el código de ética y los parámetros establecidos por las normas APA, asimismo la 
información obtenida por los encuestados fue recopilada en el decurso de la 






4.1. Resultados descriptivos 
Tabla 5 
La modernización de la gestión pública por niveles en el Ministerio Público-idistrito 
fiscalide Lima Norte año 2020 
Modernización de laigestión pública 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 20 24,4 24,4 24,4 
Moderado 19 23,2 23,2 47,6 
Alto 43 52,4 52,4 100,0 
Total 82 100,0 100,0  
 
Según los resultados que se obtienen en la tabla 5 y en el anexo 9, el 52,4% de 
los encuestados refieren que la modernización de la gestión pública se ubica en 
un nivel alto, el 23,2% señala que presenta un nivel moderado y 24,4% de los 
encuestados refieren que se presenta en un nivel bajo en el Ministerio Público- 
distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
Tabla 6 
El control interno por niveles en el Ministerio Público- distritoifiscal deiLima Norte 
año 2020 
Control interno 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Malo 22 26,8 26,8 26,8 
Regular 36 43,9 43,9 70,7 
Bueno 24 29,3 29,3 100,0 
Total 82 100,0 100,0  
 
Según los resultados que se obtienen en la tabla 6 y en el anexo 10, el 43,9% de 
los encuestados manifiestan que el control interno tiene un nivel regular, además 
el 29,3% hacen referencia que existe un control interno de nivel bueno, asimismo 
el 26,8% refieren que el control se establece en un nivel malo en el Ministerio 
Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. Por otro lado respecto al resultado 
de contingencia de ambas variables, se encuentra adjunto en el anexo 11, de 
igual forma el ajuste de modelo de laimodernización deila gestión pública en el 
control interno presenta como resultado del Chi cuadrado el 51,395, lo que 






4.2. Resultados inferenciales 
Prueba de hipótesis de la investigación  
Siendo los resultados producto de los instrumentos con escala ordinal cuyos 
resultados son no paramétricos se decidió hacer uso de la regresión logística para 
medir la incidencia de la variable modernización de la gestión pública en el control 
interno en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
Prueba de hipótesis general 
H0. La modernización de la gestión pública no incide en el control interno en el 
Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
H1. La modernización de la gestión pública incide en el control interno en el 
Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
Tabla 7 
Estimaciones de parámetro la incidencia de la modernizaciónide la gestiónipública 
en el control interno 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [con_inter = 1] -3,288 ,601 29,957 1 ,000 -4,465 -2,111 
[con_inter = 2] -,025 ,302 ,007 1 ,934 -,618 ,568 
Ubicación [mod_gest_pub=1] -4,686 ,817 32,860 1 ,000 -6,288 -3,084 
[mod_gest_pub=2] -2,034 ,650 9,796 1 ,002 -3,308 -,760 
[mod_gest_pub=3] 0a . . 0 . . . 
Función deienlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Tabla 8 
Pseudo coeficiente de determinación de las variables  
Pseudo R cuadrado 




de riesgos  
Actividades 





Cox y Snell  ,466 ,154 ,489 ,348 ,247 ,385 
Nagelkerke  
McFadenn 
,527 ,183 ,555 ,397 ,295 ,437 
,292 ,091 ,316 ,203 ,156 ,228 
 
La tabla 7 muestra que la modernización de la gestión pública incide en el 
control interno en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020, 
cuyo resultado porcentual de Wald es de 32,860 mayor al punto de corte que es 
igual a 4, con la significancia  de p: 0,000< α:0,05, en ese sentido se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna por la incidencia en el nivel 1 de la 
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modernización de la gestión pública cuyo resultado Wald 29,957>4 y la 
significancia igual 0,000, determinándose la incidencia ya notificada; significa que 
cuando la modernización de la gestión pública tiene un nivel bajo el control interno  
es de nivel malo. De la tabla 8 el resultado del Pseudo R cuadrado establece el 
porcentaje de la dependencia de la variable modernización de la gestión pública 
en el control interno, donde el resultado de Nagelkerke establece que la 
inestabilidad de la variable control interno se debe a un 52,7% de la variable 
modernización de la gestión pública en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima 
Norte, año 2020.  
 
Prueba de hipótesis específica 1 
H0.  La modernización de la gestión pública no incide en el ambiente de control en 
el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
H1. La modernización de la gestión pública incide en el ambiente de control en el 
Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
Tabla 9 
Estimaciones de parámetro de incidencia de la modernizaciónide la 
gestiónipública en el ambiente de control interno  
Estimaciones de parámetro- Ambiente de control  
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo dei i 





Umbral [amb_contrl = 1] -2,260 ,457 24,466 1 ,000 -3,156 -1,365 
[amb_contrl = 2] 1,187 ,346 11,789 1 ,001 ,509 1,865 
Ubicación [mod_gest_pub=1] -1,957 ,615 10,122 1 ,001 -3,163 -,751 
[mod_gest_pub=2] -1,579 ,618 6,527 1 ,011 -2,790 -,368 
[mod_gest_pub=3] 0a . . 0 . . . 
 
La tabla 9 muestra que la modernización de la gestión pública incide en el 
ambiente de control en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 
2020, cuyo resultado porcentual de Wald es de 10,122 mayor al punto de corte 4, 
con la significancia  de p: 0,000< α:0,05, en ese sentido se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna  por la incidencia en el nivel 1 de la 
modernización de la gestión pública en el ambiente de control cuyo resultado 
Wald 24,466>4 y la significancia igual 0,000, determinándose la incidencia ya 
referida; significa que cuando la modernización de la gestión pública tiene un nivel 
bajo el ambiente de control es también de nivel malo. 
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El resultado del Pseudo R cuadrado en la tabla 8, establece el porcentaje 
de la dependencia de la variable modernización de la gestión pública en el 
ambiente de control, donde el resultado de Nagelkerke establece que la 
inestabilidad del ambiente de control interno se debe a un 18,3% de la variable 
modernización de la gestión pública en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima 
Norte año 2020.  
 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0. La modernización de la gestión pública no incide en la evaluación de riesgos 
en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
H1. La modernización de la gestión pública incide en la evaluación de riesgos en 
el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020.  
Tabla 10 
Estimaciones de parámetro de incidencia de la modernizaciónide la 
gestiónipública en la evaluación de riesgos 
Estimaciones de parámetro- Evaluación de riesgos 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo dei i 





Umbral [eval_riesg = 1] -3,293 ,729 20,419 1 ,000 -4,722 -1,865 
[eval_riesg = 2] ,355 ,308 1,331 1 ,249 -,248 ,959 
Ubicación [mod_gest_pub=1] -4,688 ,915 26,249 1 ,000 -6,481 -2,894 
[mod_gest_pub=2] -3,643 ,847 18,495 1 ,000 -5,303 -1,983 
[mod_gest_pub=3] 0a . . 0 . . . 
 
Los resultados de la tabla 10 muestran que la modernización de la gestión 
pública incide la evaluación de riesgos en el Ministerio Público- distrito fiscal de 
Lima Norte año 2020, cuyo resultado porcentual de Wald es de 26,249 mayor al 
punto de corte 4, con la significancia  de p: 0,000< α:0,05, en ese sentido se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna  por la incidencia en el 
nivel 1 de la modernización de la gestión pública en la evaluación de riesgos cuyo 
resultado Wald 20,419>4 y la significancia igual 0,000, determinándose la 
incidencia ya referida; significa que cuando la modernización de la gestión pública 
tiene un nivel bajo la evaluación de riesgos tendrá un nivel malo.  
El resultado del Pseudo R cuadrado en la tabla 8 establece el porcentaje 
de la dependencia de la variable modernización de la gestión pública las 
actividades de control, donde el resultado de Nagelkerke establece que la 
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inestabilidad de la evaluación de riesgos se debe a un 55,5% de la modernización 
de la gestión pública en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 
2020.   
Prueba de hipótesis específica 3 
H0. La modernización de la gestión pública no incide en las actividades de control 
en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020.
H1. La modernización de la gestión pública incide en las actividades de control en 
el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
Tabla 11 
Estimaciones de parámetro de incidencia de la modernizaciónide la 
gestiónipública en las actividades de control  
Estimaciones de parámetro - Actividades de control 
Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo dei 





Umbral [act_contrl = 1] -2,132 ,431 24,472 1 ,000 -2,976 -1,287
[act_contrl = 2] ,684 ,314 4,762 1 ,029 ,070 1,299
Ubicación [mod_gest_pub=1] -3,536 ,704 25,205 1 ,000 -4,917 -2,156
[mod_gest_pub=2] -,549 ,549 ,998 1 ,318 -1,625 ,528
[mod_gest_pub=3] 0a . . 0 . . . 
Los resultados de la tabla 11 muestran que la modernización de la gestión 
pública incide  las actividades de control en el Ministerio Público- distrito fiscal de 
Lima Norte año 2020, cuyo resultado porcentual de Wald es de 25,205 mayor al 
punto de corte 4, con la significancia de p: 0,000< α:0,05, en ese sentido se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna por la incidencia en el 
nivel 1 de la modernización de la gestión pública en las actividades de control, 
cuyo resultado Wald es 24,472>4 y la significancia igual 0,000, determinándose la 
incidencia ya referida; significa que cuando la modernización de la gestión pública 
tiene un nivel bajo las actividades de control tendrá un nivel malo.  
El resultado del Pseudo R cuadrado en la tabla 8 establece el porcentaje 
de la dependencia de la variable modernización de la gestión pública en las 
actividades de control, donde el resultado de Nagelkerke establece que la 
inestabilidad de las actividades de control se debe a un 39,7% de la 
modernización de la gestión pública en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima 
Norte año 2020.  
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Prueba de hipótesis específica 4 
H0. La modernización de la gestión pública no incide en la información y 
comunicación en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020.
H1. La modernización de la gestión pública incide en la información y 
comunicación en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
Tabla 12  
Estimaciones de parámetro de incidencia de la modernizaciónide la 
gestiónipública en la información y comunicación 
Estimaciones de parámetro- Información y comunicación 
Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de 





Umbral [infor_y_com = 1] -2,960 ,567 27,223 1 ,000 -4,071 -1,848
[infor_y_com = 2] ,939 ,331 8,032 1 ,005 ,290 1,588
Ubicación [mod_gest_pub=1] -2,998 ,707 17,970 1 ,000 -4,384 -1,612
[mod_gest_pub=2] -1,500 ,676 4,917 1 ,027 -2,825 -,174
[mod_gest_pub=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Los resultados de la tabla 12 muestra que la modernización de la gestión 
pública incide en la información y comunicación en el Ministerio Público- distrito 
fiscal de Lima Norte año 2020, cuyo resultado porcentual de Wald es de 17,970 
mayor al punto de corte 4, con la significancia  de p: 0,000< α:0,05, en ese sentido 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna  por la incidencia en el 
nivel 1 de la modernización de la gestión pública en  la información y 
comunicación, cuyo resultado Wald es 27,223>4 y la significancia igual 0,000, 
determinándose la incidencia ya referida; significa que cuando la modernización 
de la gestión pública tiene un nivel bajo la información y comunicación tendrá un 
nivel malo.  
El resultado del Pseudo R cuadrado en la tabla 8 establece el porcentaje 
de la dependencia de la variable modernización de la gestión pública en  la 
información y comunicación, donde el resultado de Nagelkerke establece que la 
inestabilidad de la información y comunicación se debe a un 29,5% de la 
modernización de la gestión pública en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima 
Norte año 2020. 
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Prueba de hipótesis específica 5 
H0. La modernización de la gestión pública no incide en la supervisión en el 
Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
H1. La modernización de la gestión pública incide en la supervisión en el Ministerio 
Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
Tabla 13 
Estimaciones de parámetro de incidencia de la modernización de la 
gestiónipública en la supervisión 
Estimaciones de parámetro- Supervisión 
Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo dei confianza al 
95% 
Límite 
inferior Límite superior 
Umbral [superv = 1] -3,084 ,507 37,028 1 ,000 -4,077 -2,090
[superv = 2] -1,124 ,353 10,143 1 ,001 -1,816 -,432
Ubicación [mod_gest_pub=1] -3,466 ,649 28,520 1 ,000 -4,739 -2,194
[mod_gest_pub=2] -2,457 ,596 16,973 1 ,000 -3,626 -1,288
[mod_gest_pub=3] 0a . . 0 . . . 
Función deienlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Los resultados de la tabla 13 muestran que la modernización de la gestión 
pública incide en la supervisión del Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte 
año 2020, cuyo resultado porcentual de Wald es de 28,520 mayor al punto de 
corte 4, con la significancia  de p: 0,000< α:0,05, en ese sentido se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna por la incidencia en el nivel 1 de la 
modernización de la gestión pública en la supervisión, cuyo resultado Wald es 
37,028>4 y la significancia igual 0,000, determinándose la incidencia ya referida; 
significa que cuando la modernización de la gestión pública tiene un nivel bajo la 
supervisión tendrá un nivel malo. Además el resultado del Pseudo R cuadrado en 
la tabla 8 establece el porcentaje de la dependencia de la variable modernización 
de la gestión pública en la supervisión, donde el resultado de Nagelkerke 
establece que la inestabilidad de la supervisión se debe a un 43,7% de la 
modernización de la gestión pública en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima 
Norte año 2020.  
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V. DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados en la prueba de hipótesis se ha establecido que la 
modernización de la gestión pública incide en el control interno en el distrito fiscal 
de Lima Norte año 2020, cuyo resultado porcentual de Wald es de 32,860 mayor 
al punto de corte que es igual a 4, con la significancia  de p: 0,000< α:0,05, en ese 
sentido se aceptó la hipótesis alterna por la incidencia en el nivel 1 de la 
modernización de la gestión pública cuyo resultado Wald 29,957>4 y la 
significancia fue igual 0,000, donde se determinó la incidencia de las variable 
independiente sobre la dependiente, este resultado permite advertir que si se 
aplica de forma efectiva la modernización en la gestión se verá reflejada en el 
control interno en la Ministerio Público sede Lima Norte, este hallazgo es similar a 
los resultados de García et al. (2017), quienes en su investigación concluyen que 
la nueva gestión pública plantea dinamizar los procesos, mejorar la calidad de los 
servicios que se ofrecen, resaltando la entrega inmediata, en cantidad y calidad 
suficiente de los materiales; la conservación de áreas naturales protegidas y el 
empleo adecuado de los recursos para obtener los objetivos del programa Cuna 
Más, lo que implica un eficiente grado de articulación en la organización, el 
desempeño efectivo del personal que participa en los múltiples procesos, aunado 
al nivel de información que permita efectuar una correcta toma de decisiones, 
empero en la práctica no corresponde con lo que se viene llevando en cada una 
de las filiales que se encuentran encargadas de los programas sociales.  
En esa línea de resultados Auad (2017), concluyó en su investigación que 
para modernizar al Estado previamente debe solucionar problemáticas externas a 
su cometido primigenio, tales como los incrementos de salarios a los funcionarios 
públicos, dado que un programa que nació para modernizar la gestión del Estado 
hoy se encuentra enfrentando la crisis remuneracional lo que no es acorde con el 
objeto de su creación, tergiversando la finalidad, empero este instrumento de 
gestión a la fecha no puede ser eliminado pues esto desencadenaría un grave 
problema en el engranaje público.  
También es similar a los resultados de Chancha (2018) quien planteó como 
conclusión que la modernización en la gestión del Estado tiene una relación 
relevante de 0,015 con la descentralización en el gobierno regional de 
Huancavelica, es decir se encuentra relacionado con la descentralización, el cual 
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genera progreso y mejoras en favor de la colectividad. De igual manera estableció 
que la gestión por resultados tiene una correlación significativa con una 
significancia de 0,155 con la descentralización en el gobierno regional de 
Huancavelica, lo que implica que si la modernización incrementa la 
descentralización presentará la misma reacción o efecto.  
También es similiar a la teoría de Condezo y Cristobal (2018) quienes en 
su investigación concluyen que en el gobierno regional de Pasco se visualiza que 
en diversas alcaldías presentaban el respectivo diagnóstico de control interno, sin 
embargo, se advierte que su fundamentación muestra serias dificultades para 
implementar un sistema de control de índole interno, siendo la causa raíz la 
formulación del diagnóstico el cual no presenta objetividad al haberse obtenido 
únicamente de los gerentes y subgerentes de la organización. Por otro lado el 
control interno es considerado como un instrumento para disminuir la burocracia 
en el sector estatal de igual forma que la compleja información que se administra 
en el aparato público rumano, ello con el apoyo de un sistema de contabilidad 
implementado, la administración financiera y el apoyo de modernas técnicas de 
control electrónico que permitan evitar la corrupción y el fraude, la reforma de la 
administración en los estado europeos demanda procedimientos y técnicas y 
compromiso gerencial a fin de salvaguardas el presupuesto del aparato estatal y 
contribuir a una efectiva gobernanza(Ionescu, 2016). De igual forma Chaupis 
(2019) concluyó que el control interno se vincula con altas y bajas de bienes 
semovientes, debido a que compete a todo el personal administrativo de la 
entidad participar empero ellos desconocen en su amplitud respecto a las normas 
o regulaciones, por otro lado advierte que no se busca impulsar capacitaciones al
personal para que estos logren actuar de forma integral y coordinada para que los 
procesos de adquisición no se afecten. 
De acuerdo a los resultados en la primera prueba de hipótesis específica 
se ha establecido que la modernización de la gestión pública incide en el 
ambiente de control en el distrito fiscal de Lima Norte año 2020, cuyo resultado 
porcentual de Wald es de 10,122 mayor al punto de corte 4, con la significancia 
de p: 0,000< α:0,05, en ese sentido se aceptó la hipótesis alterna por la incidencia 
en el nivel 1 de la modernización de la gestión pública en el ambiente de control 
cuyo resultado Wald 24,466>4 y la significancia fue igual 0,000, determinándose 
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la incidencia ya manifiesta, este resultado permite advertir que si la modernización 
en la gestión es deficiente en la entidad se reflejará en un bajo nivel de 
implementación en el ambiente de control, este hallazgo es similar a los 
resultados de Coha (2018) quien en su tesis concluye que aún existiendo un 
control interno sistematizado y regulado, en la práctica en la institución se verifica 
inconvenientes en el ambiente de control tales como la carencia de compromiso 
por parte del titular y de los funcionarios que constituyen el comité de control 
interno dado que en los operadores no existe un real compromiso con los 
servicios que se prestan y el deber de implementarlos oportunamente conforme lo 
propuesto por las normativa correspondiente. 
De acuerdo a los resultados en la segunda prueba de hipótesis específica 
que la modernización de la gestión pública incide la evaluación de riesgos en el 
distrito fiscal de Lima Norte año 2020, cuyo resultado porcentual de Wald es de 
26,249 mayor al punto de corte 4, con la significancia  de p: 0,000< α:0,05, en ese 
sentido se aceptó la hipótesis alterna por la incidencia en el nivel 1 de la 
modernización de la gestión pública en la evaluación de riesgos cuyo resultado 
Wald 20,419>4 y la significancia fue igual 0,000, donde se determinó la incidencia 
de las variable independiente sobre la evaluación de riesgos, este resultado 
permite advertir que si la modernización en la gestión influye en los procesos 
administrativos de la entidad ello se verá reflejado en la evaluación de riesgos en 
la sede Lima Norte, este hallazgo es similar a los resultados de Mukui (2017) 
quien en su estudio concluye que las estrategias de evaluación de riesgos 
adoptadas en los bancos comerciales también afectan el nivel de desempeño de 
los bancos, por ello los bancos con evaluación efectiva de riesgos en sus 
operaciones están en mejores oportunidades de desempeño, dado a que pueden 
detectar riesgos en sus operaciones por ello plantea poner en marcha medidas 
para hacer frente a estos riesgos, dado a que con riesgos mínimos en su 
funcionamiento, se garantiza un mayor rendimiento financiero.  
Estos resultados corroboran la teoría de Safina (2018), quien sostiene que 
que la evaluación de riesgos en el ámbito de control interno se realiza con el 
apoyo de los auditores dentro de la entidad a fin de verificar los riesgos que no 
fueron considerados o acciones que fueron insuficientes, además plantea que el 
sector público es mucho más complejo que el privado, por ello la importancia de la 
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auditoría que permite identificar los riesgos y plantear una mejor labor en el 
aparato estatal.  También es similar a los resultados de Huseras y Grigoroi (2019), 
quienes concluyen que para que funcione la gestión de riesgos y el control interno 
como sistema de forma efectiva dentro de la organización, es necesario que se 
interiorize totalmente en la cultura organizacional de las entidades públicas 
debiendo el personal tener pleno conocimiento tanto de sus responsabilidades 
inherentes a su labor como los beneficios que aporta a la entidad.   
Con relación a los resultados de la tercera prueba de hipótesis se ha 
establecido que la modernización de la gestión pública incide en las actividades 
de control en el distrito fiscal de Lima Norte año 2020, cuyo resultado porcentual 
de Wald es de 25,205 mayor al punto de corte 4, con la significancia  de p: 0,000< 
α:0,05, en ese sentido se aceptó la hipótesis alterna por la incidencia en el nivel 1 
de la modernización de la gestión pública en las actividades de control, cuyo 
resultado Wald es 24,472>4 y la significancia fue igual 0,000, donde se determinó 
la incidencia de las variable independiente sobre las actividades de control, este 
resultado permite advertir que si se aplica de forma efectiva la modernización en 
la gestión se verá plasmado en las actividades requeridas para complementar las 
políticas que concreten las directrices que la entidad establece en la sede Lima 
Norte, este hallazgo es similar a los resultados de Mukui (2017) quien sostiene 
que la administración de cada banco comercial tiene la responsabilidad principal 
de diseñar, implementar y monitorear sus sistemas de controles internos. Con 
actividades de control adecuadas contra fraudes y otras amenazas a las 
operaciones de los bancos, dado que los controles internos permiten proporcionar 
registros precisos y completos de las transacciones que involucren al banco y a 
sus clientes.  
Empero una opinión discrepante es la que plantea la teoría de Paredes 
(2018) quien infiere que a pesar de existir métodos estandarizados ello no evita 
que se presenten deficiencias en el control lo que hace a la entidad vulnerable al 
fraude, presentándose amenazas como retención de pagos, cadena de reclamos, 
entre otros, además se identificó que el nivel de riesgo era alto para el 
componente actividades de control de forma que el control interno presenta un 
mediano riesgo. 
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Respecto a los resultados de la cuarta prueba de hipótesis se ha 
determinado que la modernización de la gestión pública incide en la información y 
comunicación en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020, cuyo 
resultado porcentual de Wald es de 17,970 mayor al punto de corte 4, con la 
significancia de p: 0,000< α:0,05, en ese sentido se acepta la hipótesis alterna por 
la incidencia en el nivel 1 de la modernización de la gestión pública en la 
información y comunicación, cuyo resultado Wald fue 27,223>4 y la significancia 
fue igual 0,000, donde se determinó la incidencia de la variable independiente en 
la información y comunicación; significa que cuando la modernización de la 
gestión pública tiene un nivel bajo la información y comunicación tendrá un nivel 
malo. Esto guarda similitud con lo planteado por García (2018) quien concluyó 
que existe la necesidad de un sistema que recopile información relevante que 
contribuya al desarrollo de la gestión del ámbito público, de igual forma planteó el 
uso de la gestión de conocimiento para implementar una moderna gestión con 
priorización de capacidades por lo que el conocimiento producto de la gestión 
pública sería ponderado como insumo para lograr valor público en la entrega de 
servicios a los ciudadanos. Estos resultados corroboran la teoría de Mukui (2017) 
quien concluye que existe una relación positiva y significativa entre la información 
y la comunicación con el desempeño financiero de los bancos comerciales en 
Kenia, además precisa que el nivel de accesibilidad de la información a los 
empleados así como la eficacia del sistema de comunicación de los bancos 
contribuye en gran medida a la capacidad de los bancos para crecer 
financieramente.  
Finalmente lo expuesto guarda semejanza a los resultados de Alonso y 
Díaz (2019) quienes concluyeron que la comunicación e información inciden en 
las finanzas de las empresas, dado a que una oportuna y eficaz comunicación 
posibilita saber y corregir debilidades u errores en la diversidad de procesos 
siendo muy importante al determinar la efectividad en la gestión financiera, siendo 
que en la medida que se encuentre integrado en todos los estamentos de la 
empresa un efectivo sistema de información, corresponderá que se eleve la 
efectividad de la organización.    
De acuerdo a los resultados de la quinta prueba de hipótesis se ha 
establecido que la modernización de la gestión pública incide en la supervisión en 
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el distrito fiscal de Lima Norte año 2020, cuyo resultado porcentual de Wald es de 
28,520 mayor al punto de corte 4, con la significancia de p: 0,000< α:0,05, en ese 
sentido se acepta la hipótesis alterna por la incidencia en el nivel 1 de la 
modernización de la gestión pública en la supervisión, cuyo resultado Wald fue 
37,028>4 y la significancia fue igual 0,000, donde se determinó la incidencia de la 
variable independiente sobre la supervisión; esto pone de manifiesto que en la 
medida que se ejecute un proceso paulatino y constante que busque perfeccionar 
el servicio y mecanismos eficientes con el objeto de atender los requerimientos de 
la población de forma eficaz, esto se reflejará en mecanismos adecuados e 
idóneos en supervisión dentro de la entidad, resultado que guardan similitud a lo 
señalado por Mendoza et al. (2018) quienes en su investigación concluyen que la 
implementación de mecanismos de control y supervisión en la entidad fortalecen 
los sistemas administrativos, lo que permite que en menores plazos se efectivice 
la ejecución de los recursos del Estado, tales como proceso de logística, compras, 
y otros que correspondan en mérito a los requerimiento para su correcto 
funcionamiento. 
Finalmente se indica que conforme lo relatado, los resultados obtenidos y 
de acuerdo a las teorías relacionadas planteadas, se advierte que la 
modernización de la gestión pública le corresponde plantear objetivos claros y en 
este caso el presupuesto de la entidad debe ser designado para cumplir los fines 
y resultados institucionales en el Ministerio Público sede fiscal Lima Norte, con la 
visión de satisfacer la demanda de la ciudadanía y así incidir en un efectivo y 
dinámico control interno, el cual se encuentra relacionado con la supervisión, y 
correcto uso de los bienes y recursos del Estado.     
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VI. CONCLUSIONES
Primera: La modernización de la gestión pública incide en el control interno en el 
Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020, determinado 
por el modelo estadístico donde se obtuvo un Chi cuadrado igual a 
51,395 y p>0,005 cuyo resultado porcentual de Wald fue de 32,860 
mayor al punto de corte 4, con la significancia de p: 0,000< α:0,05, 
donde se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna por la 
incidencia en el control interno cuyo resultado Wald 29,957>4 con una 
significancia igual a 0,000. Asimismo el resultado de Nagelkerke 
manifestó que la incidencia de la variable independiente a la 
dependiente es de 52,7%. 
Segunda: La modernización de la gestión pública incide en el ambiente de control 
del Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020, 
determinado por el modelo estadístico cuyo resultado porcentual de 
Wald fue de 10,122 mayor al punto de corte 4, con la significancia de p: 
0,000< α:0,05, donde se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna por la incidencia en el ambiente de control cuyo 
resultado Wald 24,466>4 con una significancia igual a 0,000. Asimismo, 
el resultado de Nagelkerke manifestó que la incidencia de la variable 
independiente a la dependiente es de 18.3%. 
Tercera: La modernización de la gestión pública incide en la evaluación de riesgos 
del Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020, 
determinado por el modelo estadístico cuyo resultado porcentual de 
Wald fue de 26,249 mayor al punto de corte 4, con la significancia de p: 
0,000< α:0,05, donde se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna por la incidencia en el ambiente de control cuyo 
resultado Wald 20,419>4 y con una significancia igual a 0,000. 
Asimismo, el resultado de Nagelkerke manifestó que la incidencia de la 
variable independiente a la dependiente es de 55,5%. 
Cuarta:  La modernización de la gestión pública incide en las actividades de 
control del Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020, 
determinado por el modelo estadístico cuyo resultado porcentual de 
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Wald fue de 25,205 mayor al punto de corte 4, con la significancia de p: 
0,000< α:0,05, donde se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna por la incidencia en las actividades de control cuyo 
resultado Wald 24,472>4 y con una significancia igual a 0,000. 
Asimismo, el resultado de Nagelkerke manifestó que la incidencia de la 
variable independiente a la dependiente es de 39,7%. 
Quinta: La modernización de la gestión pública incide en la información y 
comunicación del Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 
2020, determinado por el modelo estadístico cuyo resultado porcentual 
de Wald fue de 17,970 mayor al punto de corte 4, con la significancia de 
p: 0,000< α:0,05, donde se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna por la incidencia en la información y comunicación cuyo 
resultado Wald fue 27,223>4 y con una significancia igual a 0,000. 
Asimismo, el resultado de Nagelkerke manifestó que la incidencia de la 
variable independiente a la dependiente es de 29,5%. 
Sexta:  La modernización de la gestión pública incide en la supervisión del 
Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020, determinado 
por el modelo estadístico cuyo resultado porcentual de Wald fue de 
28,520 mayor al punto de corte 4, con la significancia de p: 0,000< 
α:0,05, donde se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
alterna por la incidencia a la dimensión supervisión cuyo resultado Wald 
fue 37,028>4 y con una significancia igual a 0,000. Asimismo, el 
resultado de Nagelkerke manifestó que la incidencia de la variable 
independiente a la dependiente es de 43,7%. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: Al titular de la entidad, que en mérito al propósito de una eficiente 
administración, considere disponer se implemente un efectivo control 
interno compuesto de métodos y procedimientos que de manera integral 
contribuyan a mejorar y modernizar la gestión administrativa, 
permitiendo detectar deficiencias e indicios de actos no lícitos, de tal 
manera que los recursos asignados sean gestionados de forma eficiente. 
Segunda: A los funcionarios o servidores encargados del control interno se 
recomienda viabilizar un ambiente de control que suministren las 
estructuras y directivas o regulación respectiva para la obtención de los 
principales fines del control interno, por ello debe definirse metas claras 
y una planificación con metas a corto o mediano plazo, lo que debe 
guardar pertinencia y coherencia con el presupuesto institucional, de 
igual forma se debe buscar articular y propulsar la modernización con la 
visión de una eficiente gestión con orientación al servicio de los 
ciudadanos.  
Tercera: A los funcionarios o servidores encargados del control interno se 
recomienda identificar en la entidad los riesgos trascendentes, de índole 
interno o externo que podrían obstaculizar los objetivos, por ello se 
recomienda realizar evaluaciones periódicas, toda vez que un 
seguimiento permanente permitirá asegurar un eficiente control interno, 
así como diagnosticar y prevenir riesgos que pongan en riesgo la gestión 
institucional.  
Cuarta: A los funcionarios o servidores encargados del control se recomienda 
determinar políticas y actividades que permitan concretar objetivos 
institucionales, por ello es necesario capacitar a todos los empleados en 
una gestión por resultados, siendo que optimizando y monitoreando su 
labor, impulsando sus capacidades, desarrollando el manejo de 
emociones, inculcando el sentido de responsabilidad y proactividad en el 
rol que desempeñan se contribuirá a una efectiva gestión pública en 
beneficio de la colectividad.     
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Quinta: Una gestión moderna demanda aperturar canales de comunicación 
internos o externos, por ello se recomienda una comunicación fluida 
entre las diversas áreas de la entidad, incluso entre la entidad y los 
usuarios del servicio, siendo que al mediar un seguimiento y evaluación 
del conocimiento permitirá conocer debilidades y corregir errores. De 
igual manera cada servidor debe comprender en su magnitud su función 
en el control interno, así como la relación que existe de la labor de un 
trabajador con el rol o actividad de otros.    
Sexta:  La supervisión implica al conjunto de evaluaciones independientes o 
continuas o la conjugación de las mismas utilizadas para definir si cada 
componente de control interno incluido los procedimientos para cumplir 
sus principios se encuentran funcionando articulada y correctamente, por 
ello se recomienda a los encargados de control interno efectivizar el 
cumplimiento de la supervisión siendo que si se pretende una relevante 
modernización de la gestión ello implica determinar indicadores que 
evalúen el desempeño y el monitoreo constante de sus resultados a fin 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
La modernización de la gestión pública en el control interno del Ministerio Público- distrito fiscal de Lima 
Norte, año 2020 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema 
general: 
Objetivo general Hipótesis general 
Variable Independiente: Modernización de la Gestión Pública   
Definición conceptual:  
Casas (2014), la define como un proceso continuo de mejora con el fin de que las 
acciones del Estado puedan responder cada vez más a las expectativas de los 
ciudadanos, es decir conduce a mejorar la forma en la que el Estado realiza las 
cosas, busca introducir mecanismos más transparentes, eficientes, enfocarse en 
los procesos que están detrás de las acciones del Estado orientados a satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos con el fin de mejorarlos. Requiere de una 
permanente retroalimentación.  
Otra definición concordante con el estudio se encuentra en los lineamientos 
generales del Decreto Supremo 004-2013-PCM es la implementación de las 
políticas de desarrollo de la gestión administrativa cuya finalidad es el 
mejoramiento del servicio público hacia la ciudadanía, que norma como esencia la 
política de gestión por resultados, la gobernabilidad en función a la acreditación y 
la simplificación administrativa para el acceso de todos los usuarios a las distintas 
dependencias de gobierno. (El Peruano, 2013) 
Definición operacional: En función a los conceptos de Casas (2014) y en el marco 
del Decreto Supremo 004-2013-PCM se presenta la siguiente estructura de 
análisis. 
¿Cómo incide la 
modernización de 
la gestión pública 
en el control 
interno en el 
Ministerio 
Público- distrito 
fiscal de Lima 




la gestión pública 
en el control 
interno en el 
Ministerio Público- 
distrito fiscal de 
Lima Norte año 
2020?  
La modernización 
de la gestión 
pública incide en 
el control interno 
en el Ministerio 
Público- distrito 
fiscal de Lima 






especificas Variable dependiente: Control Interno 
Definición conceptual: Según Meléndez (2016) es una herramienta de gestión con 
la participación activa de los funcionarios y el integro de personal quienes de forma 
organizada buscan brindar confianza y seguridad con el fín de lograr los objetivos 
con la ayuda de un proceso continuo. Este control está compuesto por, ambiente 
de control, información y comunicación, actividades de control, supervisión y 
evaluación de riesgos.  
Definición operacional: Constituye un conjunto de elementos que son parte de la 
evaluación que realiza el usuario respecto al servicio que recibe. 
a. ¿Cómo incide
la modernización 
de la gestión 
pública en el 
ambiente de 
control en el 
Ministerio 
Público- distrito 
fiscal de Lima 
a. Determinar
cómo incide la 
modernización de 
la gestión pública 
en el ambiente de 
control en el 
Ministerio Público- 
distrito fiscal de 
Lima Norte año 
H1: La 
modernización de 
la gestión pública 
incide en el 
ambiente de 
control en el 
Ministerio Público- 
distrito fiscal de 
Lima Norte año 
Norte año 2020? 
b. ¿Cómo incide
la modernización 
de la gestión 
pública en la 
evaluación de 
riesgos en el 
Ministerio 
Público- distrito 
fiscal de Lima 
Norte año 2020? 
c. ¿Cómo incide
la modernización 
de la gestión 
pública en las 
actividades de 
control en el 
Ministerio 
Público- distrito 
fiscal de Lima 




como incide la 
modernización de 
la gestión pública  
en la evaluación 
de riesgos en el 
Ministerio Público- 
distrito fiscal de 
Lima Norte año 
2020. 
c. Determinar
cómo incide la 
modernización de 
la gestión pública 
en las actividades 
de control en el 
Ministerio Público- 
distrito fiscal de 






la gestión pública  
incide en la 
evaluación de 
riesgos en el 
Ministerio Público- 
distrito fiscal de 




la gestión pública 
incide en las 
actividades de 
control en el 
Ministerio Público- 
distrito fiscal de 






de la gestión 





fiscal de Lima 
Norte año 2020? 
 
e. ¿Cómo influye 
la modernización 
de la gestión 
pública en la 
supervisión en el 
Ministerio 
Público- distrito 
fiscal de Lima 
Norte año 2020?  
como incide la 
modernización de 
la gestión pública 




fiscal de Lima 
Norte año 2020 
 
e. Determinar 
cómo incide la 
modernización de 
la gestión pública 
en la supervisión 
en el Ministerio 
Público- distrito 
fiscal de Lima 
Norte año 2020 
modernización de 
la gestión pública 





fiscal de Lima 




la gestión pública 
incide en la 
supervisión en el 
Ministerio Público- 
distrito fiscal de 
Lima Norte año 
2020 
Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Tipo de investigación:   
Básica. 
  
Diseño de investigación: 
Población:  
La población objeto de 
estudio estuvo conformada 
Técnica:  
Encuesta  
 Instrumento:  
Cuestionario de preguntas  
 
 
No experimental   
Correlacional causal  
Corte transversal  
   
Donde 
M :  Muestra de estudio  
Vi : La modernización de la 
Gestión Pública  
Vd : Control Interno  
por todos los trabajadores de 




humanos y administrativos 
del distrito de Independencia 
que en su totalidad abarcan 
la cantidad de 197 personas.  
Muestra:  












Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 

























Casas (2014), lo 
explica como un 
proceso paulatino y 
constante que busca 
modernizar y 
perfeccionar el 
servicio que brinda el 
Estado, aplicando 
mecanismos más 
eficientes y diáfanos 
con el fin de 
satisfacer los 
requerimientos de la 




de evaluación y 
seguimiento para 
identificar los aportes 




establece que la 
modernización 
consiste en la 
aplicación de 
políticas de puesta 
en funcionamiento 
en el área 
administrativa donde 
el fín es mejorar el 
servicio hacia los 
ciudadanos, que se 
relaciona con la 
gobernabilidad y la 
simplificación 
administrativa para el 
acceso de todos los 
ciudadanos a los 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
Fecha:……………………..  Sexo:  F / M   Edad: ___         
Introducción: 
El presente cuestionario tiene como finalidad conocer el grado de incidencia de la 
modernización de la gestión pública en el control interno del Ministerio Público - distrito 
fiscal de Lima Norte durante el año 2020.  
Instrucción: 
Lea atentamente cada ítem y marque con un aspa (X) una sola de las alternativas sobre 
el cuadro valorativo según su percepción sincera y objetiva. Considerar la siguiente 
escala: 
ESCALA VALORATIVA 
1 2 3 4 5 
Siempre Casi 
siempre 
A veces Casi 
nunca 
Nunca 
Señor(a) trabajador(a) recuerde este cuestionario es anónimo y la información que nos 
suministre será con fines académicos y totalmente confidenciales.  
VARIABLE 1: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
Política 
1 ¿Los cambios suscitados con la reforma 
administrativa son aplicados de manera 
consensuada? 
1 2 3 4 5 
2 ¿La reorganización de funciones implica la 
capacitación previa del personal? 
1 2 3 4 5 
3 ¿El proceso de asignación de funciones permite 
mostrar nuevas habilidades? 
1 2 3 4 5 
4 ¿La modernización de la gestión permite concertar el 
trabajo colegiado sobre objetivos específicos? 
1 2 3 4 5 
5 ¿Con la aplicación de la modernización de la gestión 
se dinamiza las funciones adquiriendo nuevas 
capacidades? 
1 2 3 4 5 
6 ¿Las responsabilidades funcionales se establecen 
con mayor claridad según jerarquía? 
1 2 3 4 5 
7 ¿La reforma permite el establecimiento del control de 
la ciudadanía sobre la administración? 
1 2 3 4 5 
8 ¿La reforma permite la apertura de inclusión de 
nuevas herramientas de control en el servicio que se 
brinda? 
1 2 3 4 5 
9 ¿La reforma apertura los procedimientos 
administrativos con mayor agilidad? 1 2 3 4 5 
Gobernabilidad 
10 ¿La aplicación de la ley de transparencia permite 
que los ciudadanos accedan a documentos de 
carácter público con mayor prontitud? 
1 2 3 4 5 
11 ¿La aplicación de la gestión por resultados facilita 
una mayor concertación administrativa? 
1 2 3 4 5 
12 ¿La rendición de cuentas sobre objetivos 
específicos de trabajo son analizados para mejorar 
el sistema de gestión? 
1 2 3 4 5 
13 ¿La reforma permite desarrollar funciones con 
mayor criterio del conocimiento específico? 
1 2 3 4 5 
14 ¿La reforma permite a todos los funcionarios 
conducir su accionar con responsabilidad y respeto? 
1 2 3 4 5 
15 ¿Las disposiciones generales que se involucra son 
reflexionadas primero y luego se administra 
soluciones consensuadas? 
1 2 3 4 5 
16 ¿La reforma obliga que todo funcionario o servidor 
público se encuentre apto para toda función? 
1 2 3 4 5 
17 ¿Con la nueva gestión se busca que todos los 
servidores participen directamente de los procesos 
de gestión administrativa? 
1 2 3 4 5 
18 ¿La reforma de la gestión facilita la integración de la 
sociedad organizada? 
1 2 3 4 5 
Simplificación administrativa 
19 ¿La estructura del servicio unifica el sistema de 
atención al usuario para luego derivarlo al 
especialista correspondiente? 
1 2 3 4 5 
20 ¿El sistema de atención actual facilita el seguimiento 
del expediente en giro? 
1 2 3 4 5 
21 ¿La centralización y posterior derivación facilita el 
uso adecuado del tiempo? 
1 2 3 4 5 
22 ¿La reforma facilita la comunicación virtual con el 
usuario facilitando los procesos? 
1 2 3 4 5 
23 ¿En la actualidad la implementación del gobierno 
electrónico facilita alcanzar la información en la 
entidad? 
1 2 3 4 5 
24 ¿Considera usted que mediante el uso de servicio 
virtual los procedimientos facilitan la gestión 
administrativa? 
1 2 3 4 5 
25 ¿Con la aplicación de la reforma se responsabiliza 
sobre las acciones de gestión al servidor o 
funcionario? 
1 2 3 4 5 
26 ¿Existe procedimientos claros y simples para 
transparentar la conclusión de la gestión 
administrativa? 
1 2 3 4 5 
27 ¿La aplicación de los diversos procedimientos de 
gestión recaen en responsabilidad funcional? 
1 2 3 4 5 
  Muchas gracias por su colaboración. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Fecha:……………………..  Sexo:  F / M  Edad: ___        
Introducción: 
El presente cuestionario tiene como finalidad conocer el grado de incidencia de la 
modernización de la gestión pública en el control interno del Ministerio Público - distrito 
fiscal de Lima Norte durante el año 2020.  
Instrucción: 
Lea atentamente cada ítem y marque con un aspa (X) una sola de las alternativas sobre 
el cuadro valorativo según su percepción sincera y objetiva. Considerar la siguiente 
escala: 
ESCALA VALORATIVA 
1 2 3 4 5 
Siempre Casi 
siempre 
A veces Casi 
nunca 
Nunca 
Señor(a) trabajador(a) recuerde este cuestionario es anónimo y la información que nos 
suministre será con fines académicos y totalmente confidenciales.  
VARIABLE 2: CONTROL INTERNO 
Ambiente de control 
1 ¿La filosofía optada por los encargados de dirigir 
la institución es la adecuada? 
1 2 3 4 5 
2 ¿Dentro de la institución siempre se respeta la 
integridad así como los valores éticos? 
1 2 3 4 5 
3 ¿Los jefes de cada despacho efectúan una 
correcta aplicación de administración estratégica 
para la realización de actividades? 
1 2 3 4 5 
4 ¿La actual estructura organizacional esquematiza 
de forma correcta los canales de comunicación 
entre los diferentes puestos de trabajo? 
1 2 3 4 5 
5 ¿Los encargados del área de administración de 
los recursos humanos, se preocupan siempre por 
el bienestar del personal en general? 
1 2 3 4 5 
6 ¿Considera que se encuentran establecida las 
competencias profesionales que cada 
colaborador debe reunir para formar parte de la 
institución? 
1 2 3 4 5 
7 ¿Se encuentra de acuerdo con la forma de 
asignación de autoridad y responsabilidad dentro 
de la entidad? 
1 2 3 4 5 
Evaluación de riesgos 
8 ¿Se encuentra de acuerdo con que solo los 
jefes de cada área sean los que planifiquen 
1 2 3 4 5 
 
 
como administrar los riesgos? 
9 ¿Considera adecuado los procesos para la 
identificación de riesgos? 
1 2 3 4 5 
10 ¿Se encuentra de acuerdo con la valoración 
que entregan a cada uno de los riesgos por 
cada una de las áreas? 
1 2 3 4 5 
11 ¿Las respuestas que se entregan una vez 
identificado el riesgo siempre son asertivas? 
1 2 3 4 5 
12 ¿Considera usted que el órgano de control 
institucional contribuye a disminuir los riesgos 
de gestión en la institución? 
1 2 3 4 5 
Actividades de control  
13 ¿Se encuentra de acuerdo con el control por 
cada una de las funciones que le fueron 
asignadas? 
1 2 3 4 5 
14 ¿Considera que los controles que se efectúa al 
acceso de los recursos o archivos son efectivos 
y necesarios? 
1 2 3 4 5 
15 ¿Son asertivas las evaluaciones que se realizan 
al desempeño de los trabajadores? 
1 2 3 4 5 
16 ¿Se encuentra de acuerdo con el hecho que 
mantener documentado todos los procesos, 
actividades y tareas? 
1 2 3 4 5 
17 ¿Considera necesario y asertivo el efectuar 
controles para las tecnologías de comunicación 
e información? 
1 2 3 4 5 
Información y comunicación 
18 ¿La información que se proporcionan entre 
áreas es de calidad y suficiente? 
1 2 3 4 5 
19 ¿Considera que la forma y requisitos para 
trasmitir la información debe ser más flexible? 
1 2 3 4 5 
20 ¿Se encuentra de acuerdo con que se 
mantenga una revisión constante del archivo 
institucional? 
1 2 3 4 5 
21 ¿Existe niveles óptimos de comunicación entre 
compañeros de trabajo? 
1 2 3 4 5 
22 ¿Considera usted que se mantiene siempre 
protegida la información interna de la institución 
a personas externas. 
1 2 3 4 5 
23 ¿Los canales de comunicación son los 
adecuados y efectivos dentro de la entidad? 
1 2 3 4 5 
Supervisión 
24 ¿Considera que la entidad promueve 
mecanismos efectivos para el cumplimiento de 
los objetivos de gestión? 
1 2 3 4 5 
25 ¿La entidad cumple con los plazos establecidos 
para la implementación de las medidas de 
remediación contenidas en el plan de acción 
1 2 3 4 5 
anual para la implementación del sistema de 
control interno? 
26 ¿Los lineamientos y metas trazados para la 
supervisión en la entidad son coherentes con 
los resultados que normalmente se obtienen? 
1 2 3 4 5 
27 ¿La entidad se preocupa por elevar el 
compromiso laboral en sus trabajadores? 
1 2 3 4 5 
28 ¿Considera usted que los informes de auditoría 
contribuyen y fortalecen la mejora continua en la 
entidad? 
1 2 3 4 5 
    Muchas gracias por su colaboración. 
Anexo 4. Cálculo del tamaño de la muestra 
Población, muestraiy muestreo 
En el desarrollo del estudio, la población según Tamayo M. (2004) es el conjunto 
de personas que presentan rasgos comunes o especificaciones determinadas, en 
este caso la población estuvo conformada por todos los empleados de las áreas 
de administración, abastecimiento, trámite documentario, recursos humanos y 
administrativos del distrito de Independencia que en su totalidad abarcaron la 
cantidad de 197 personas.  
La muestra estuvo conformada por los usuarios que cumplieron con los 
criterios de inclusión y exclusión determinados en la investigación. Como se 
conoce el total de la población, la fórmula a empleada fue la siguiente: 
Cálculo de la muestra: 
𝑛 =  
(𝑍2) ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
(𝐸2) ∗  (𝑁 − 1) +  (𝑍2) ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
Cálculo de la muestra: 
𝑛 =  
(1.962) ∗ 0.9 ∗ 0.1 ∗ 197
(0.052) ∗  (197 − 1) +  (1.962) ∗ 0.9 ∗ 0.1
𝑛 = 82 trabajadores 
La muestra del estudio estuvo conformada por 82 servidores públicos y el 
muestreo se dio mediante una selección aleatoria, los cuales se distribuyeron de 
la siguiente manera: 
Tabla 1 
Estructura de la población de estudio conforme al rango de edad 
Años Total de colaboradores Porcentaje 
De 20 a 23 4 5% 
De 24 a 30 20 24% 
De 31 a 35 31 38% 
De 36 a más 27 33% 
TOTAL 82 100% 
 
 
Anexo 5. Base de datos  
 
BASE DE DATOS PERCEPCIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA  
  POLITICA  GOBERNABILIDAD  SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
N°  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 
1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 
2 5 5 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 4 5 3 3 4 2 3 5 5 5 3 3 2 2 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 
4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 
5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 3 
6 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
7 5 4 5 4 4 5 4 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
8 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
9 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 5 5 5 3 5 3 
10 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
11 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
13 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
14 3 4 2 3 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 
15 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 5 5 4 2 4 4 2 5 2 5 5 5 
16 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 3 3 5 2 5 3 5 5 2 5 5 5 5 3 3 2 2 
17 1 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 2 3 5 5 3 3 3 2 2 3 3 3 5 2 2 5 
18 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 3 5 
19 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 3 3 
20 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 5 2 3 
21 2 3 3 3 4 3 4 3 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 
22 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 
23 3 3 5 5 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
24 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
25 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
26 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 
27 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 
28 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
29 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
30 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 2 3 2 
31 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 
32 1 1 1 3 2 3 2 2 1 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 
33 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
34 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 5 5 5 2 2 3 5 2 
35 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 5 5 2 2 3 3 5 2 
36 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 4 3 3 5 5 2 2 3 3 3 5 2 
37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 4 3 2 5 5 2 2 3 3 3 5 2 







39 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 5 5 5 2 2 3 5 2 
40 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 
41 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 
42 5 5 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 4 5 3 3 4 2 3 5 5 5 3 3 2 2 
43 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 
44 5 5 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 4 5 3 3 4 2 3 5 5 5 3 3 2 2 
45 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 
46 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 
47 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 3 
48 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
49 5 4 5 4 4 5 4 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
50 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
51 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 5 5 5 3 5 3 
52 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
53 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
55 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
56 3 4 2 3 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 
57 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 5 5 4 2 4 4 2 5 2 5 5 5 
58 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 3 3 5 2 5 3 5 5 2 5 5 5 5 3 3 2 2 
59 1 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 2 3 5 5 3 3 3 2 2 3 3 3 5 2 2 5 
60 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 3 5 
61 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 3 3 
62 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 5 2 3 
63 2 3 3 3 4 3 4 3 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 
64 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 
65 3 3 5 5 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
66 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
67 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
68 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 
69 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 
70 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
71 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
72 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 2 3 2 
73 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 
74 1 1 1 3 2 3 2 2 1 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 
75 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
76 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 5 5 5 2 2 3 5 2 
77 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 5 5 2 2 3 3 5 2 
78 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 4 3 3 5 5 2 2 3 3 3 5 2 






80 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 5 2 2 3 3 3 3 4 2 
81 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 5 5 5 2 2 3 5 2 
82 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 
 











































1 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 5 2 3 5 2 3 2 3 3 3 
3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 
4 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
5 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 
6 3 3 3 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 
7 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
8 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 
9 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
10 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
11 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
12 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 5 
13 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
14 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
15 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 2 2 2 4 5 2 3 2 3 2 2 4 2 3 4 5 5 5 
16 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 2 5 5 2 3 3 5 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 
17 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 2 2 3 3 5 
18 3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3 2 3 4 3 5 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 5 
19 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 5 2 3 2 5 3 5 5 2 5 3 5 5 
20 3 5 3 5 3 4 3 5 3 4 5 5 4 3 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 
21 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 
22 3 3 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5 5 3 5 5 4 
23 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 
24 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 
25 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 2 2 2 
26 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 
27 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
28 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
29 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 1 2 4 2 3 3 2 3 3 2 
31 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
32 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 
33 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 
34 3 4 4 4 5 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 5 3 3 2 4 2 
35 3 4 4 4 5 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 5 3 3 2 4 2 
36 3 4 4 4 5 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 5 3 3 2 4 2 
37 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 2 4 2 




39 2 2 2 5 3 5 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 
40 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 
41 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
42 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 5 2 3 5 2 3 2 3 3 3 
43 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
44 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 5 2 3 5 2 3 2 3 3 3 
45 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 
46 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
47 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 
48 3 3 3 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 
49 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
50 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 
51 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
52 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
53 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
54 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 5 
55 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
56 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
57 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 2 2 2 4 5 2 3 2 3 2 2 4 2 3 4 5 5 5 
58 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 2 5 5 2 3 3 5 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 
59 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 2 2 3 3 5 
60 3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3 2 3 4 3 5 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 5 
61 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 5 2 3 2 5 3 5 5 2 5 3 5 5 
62 3 5 3 5 3 4 3 5 3 4 5 5 4 3 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 
63 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 
64 3 3 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5 5 3 5 5 4 
65 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 
66 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 
67 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 2 2 2 
68 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 
69 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
70 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
71 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
72 3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 1 2 4 2 3 3 2 3 3 2 
73 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
74 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 
75 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 
76 3 4 4 4 5 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 5 3 3 2 4 2 
77 3 4 4 4 5 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 5 3 3 2 4 2 
78 3 4 4 4 5 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 5 3 3 2 4 2 






























80 3 4 4 4 5 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 5 3 3 2 4 2 
81 2 2 2 5 3 5 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 





















                       







                
 
 
























Anexo 7. Base de datos de confiabilidad- Prueba piloto (alfa de cronbach) 
BASE DE DATOS PERCEPCION DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 

























































1 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 5 5 4 2 4 4 2 5 2 5 5 5 
2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 3 3 5 2 5 3 5 5 2 5 5 5 5 3 3 2 2 
3 1 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 2 3 5 5 3 3 3 2 2 3 3 3 5 2 2 5 
4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 3 5 
5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 3 3 
6 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 5 2 3 
7 2 3 3 3 4 3 4 3 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 
8 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 
9 3 3 5 5 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
1
0 
4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
1
1 
3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
1
2 
3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 
1
3 
3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 
1
4 
3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
1
5 
2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
1
6 
1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 2 3 2 
1
7 
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 
1
8 
1 1 1 3 2 3 2 2 1 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 
1
9 
2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
2
0 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 5 5 5 2 2 3 5 2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 















































































1 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 2 2 2 4 5 2 3 2 3 2 2 4 2 3 4 5 5 5 
2 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 2 5 5 2 3 3 5 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 
3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 2 2 3 3 5 
4 3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3 2 3 4 3 5 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 5 
5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 5 2 3 2 5 3 5 5 2 5 3 5 5 
6 3 5 3 5 3 4 3 5 3 4 5 5 4 3 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 
7 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 
8 3 3 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5 5 3 5 5 4 
9 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 
1
0 
3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 
1
1 
4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 2 2 2 
1
2 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 
1
3 
3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
1
4 
4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
1
5 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1
6 
3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 1 2 4 2 3 3 2 3 3 2 
1
7 
3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
1
8 
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Anexo 9. Porcentaje en niveles de la modernización de la Gestión Pública 
Figura 1. Porcentajes en niveles de la modernización de la Gestión Pública 
 La  figura señala los resultados donde el 52,4% de los encuestados refieren que 
la modernización de la gestión pública es ubica en un nivel alto, el 23,2% señala 
que la modernización de la gestión tiene un nivel moderado y 24,4% refieren que 
la modernización de la gestión pública se presenta en un nivel bajo en el 
Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
Anexo 10. Porcentaje en niveles de control interno 
Figura 2. Porcentajes en niveles del control interno 
Los resultados de la tabla y figura presenta que el 43,9% de los encuestados 
manifiestan que el control tiene un nivel regular, asimismo el 29,3% de los 
encuestados hacen referencia que  existe un control interno de bueno, asimismo 
el 26,8% manifiestan que el control interno se establece en un nivel malo en el 
Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
Anexo 11. Resultado de contingencia de la modernización de la gestión 
pública y el control interno  
Tabla  
Resultado de  contingencia de la modernización de la gestión pública y el control 
interno 
Tabla cruzada Modernización de la gestión pública*Control interno 
Control interno 
Total Malo Regular Bueno 
Modernización de la gestión 
pública 
Bajo Recuento 16 4 0 20 
% del total 19,5% 4,9% 0,0% 24,4% 
Moderado Recuento 4 13 2 19 
% del total 4,9% 15,9% 2,4% 23,2% 
Alto Recuento 2 19 22 43 
% del total 2,4% 23,2% 26,8% 52,4% 
Total Recuento 22 36 24 82 
% del total 26,8% 43,9% 29,3% 100,0% 
De los resultados de las variables cruzadas se establece que el  control interno 
está en un nivel bueno cuando  la modernización de la gestión pública está en un 
nivel alto; el 23,2 percibe un control interno de nivel regular cuando la 
modernización de la gestión pública se establece en un nivel regular, el 15,9% 
afirma que existe un control interno regular cuando la gestión pública se establece 
en un nivel regular, el 19,5% afirma que existe un control interno de nivel malo 
cuando la modernización de la gestión pública está en un nivel bajo en el 
Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
Anexo 12. Ajuste de modelo de la modernización de la gestión pública en el 
control interno  
Resultados inferenciales 
Siendo los resultados con producto de los instrumentos con escala ordinal cuyos 
resultados son no paramétricos se decide hacer uso de la regresión logística para 
medir la incidencia de una variable modernización de la gestión pública en el 
control interno en el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020. 
Tabla  
Ajuste de modelo de la modernización de la gestión pública en el control interno 
De la tabla la derivación o resultados señalan el ajuste de modelo de las variables 
modernización de la gestión pública en el control interno, donde el resultado del 
Chi cuadrado es de 51,395 y el p_valor es 0,000 menor a la significancia 
estadística α 0,05, por lo que demuestra que existe incidencia de una variable 
respecto a la otra. 
Tabla  
La función de enlace en porcentaje a través del pseudo R cuadrado 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,466 
Nagelkerke ,527 
McFadden ,292 
Función de enlace: Logit. 
El resultado del Pseudo R cuadrado establece el porcentaje de la dependencia de 
la variable modernización de la gestión pública en el control interno, donde el 
resultado de Nagelkerke establece que la inestabilidad de la variable control 
interno se debe a un 52,7% de la variable modernización de la gestión pública en 
el Ministerio Público- distrito fiscal de Lima Norte año 2020.  
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 67,274 
Final 15,879 51,395 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
